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ɉȿɊȿȾɆɈȼȺ 
1 ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɈ: Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɪɨɠɧɶɨ-ɩɚɬɪɭɥɶɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɦɿɥɿɰɿʀ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɊɈɁɊɈȻɇɂɄɂ: ȼ. Ⱦɭɲɧɢɤ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ); Є. Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ; І. ɋɚɜɱɟɧɤɨ 
2 ɉɊɂɃɇəɌɈ ɌȺ ɇȺȾȺɇɈ ɑɂɇɇɈɋɌІ: ɧɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 3 ɥɸɬɨɝɨ 2006 ɪ. № 
18 
3 ɇȺ ɁȺɆІɇɍ ȾɋɌɍ 4123-2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
                                           ɉɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɰɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɚɥɟɠɢɬь ɞɟɪɠɚɜɿ. 
ȼɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɬɢɪɚɠɭɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɱɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɧɚ ɛɭɞь-ɹɤɢɯ ɧɨɫɿɹɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɟɡ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɭ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ. 
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɪɟɛɚ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɟɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2006 
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  ȾɋɌɍ4123:2006  
 ɇȺɐȱɈɇȺɅЬɇɂɃ ɋɌȺɇȾȺɊɌ ɍɄɊȺȲɇɂ 
                  ȻȿɁɉȿɄȺ ȾɈɊɈɀɇЬɈȽɈ Ɋɍɏɍ 
ɉɊɂɋɌɊȱɃ 
ɉɊɂɆɍɋɈȼɈȽɈ Ɂɇɂɀȿɇɇə ɒȼɂȾɄɈɋɌȱ 
ȾɈɊɈɀɇЬɈ-ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈȲ ɌȿɏɇȱɄɂ 
ɇȺ ȼɍɅɂɐəɏ ȱ ȾɈɊɈȽȺɏ 
Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌЬ ȾɈɊɈɀɇɈȽɈ Ⱦȼɂɀȿɇɂə 
ɍɋɌɊɈɃɋɌȼɈ 
ɉɊɂɇɍȾɂɌȿɅЬɇɈȽɈ ɋɇɂɀȿɇɂə ɋɄɈɊɈɋɌɂ 
ȾɈɊɈɀɇɈ-ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈɃ ɌȿɏɇɂɄɂ 
ɇȺ ɍɅɂɐȺɏ ɂ ȾɈɊɈȽȺɏ 
Ɉɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ROAD TRAFFIC SAFETY 
ARRANGEMENT 
OF COMPULSORY DECREASE 
OF SPEED IN STREET AND ROAD 
General requirements 
ɑɂɇɇɂɃ ȼІȾ 2006-07-01 
1 ɋɎȿɊȺ ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə 
1.1 ɐɟɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɚ ɜɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸє ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
2 ɇɈɊɆȺɌɂȼɇȱ ɉɈɋɂɅȺɇɇə 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ: 
ȾɋɌɍ 3090-95 Ȼɟɡɩɟɤɚ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɿɫɶɤɢɯ ɜɭɥɢɰɶ ɬɚ 
ɞɨɪɿɝ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ȾɋɌɍ 4100-2002 Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ȽɈɋɌ 15150-69 Ɇɚɲɢɧɵ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ. ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ (Ɇɚɲɢɧɢ, ɩɪɢɥɚɞɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɪɨɛɢ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ. Ʉɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɭɦɨɜɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɿʀ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ). 
ȼɢɞɚɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɟ 
 
1 
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3 ɁȺȽȺɅЬɇȱ Ɍȿɏɇȱɑɇȱ ȼɂɆɈȽɂ 
3.1 ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɪɟɛɚ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
3.2 ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ 
ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɤɿɥɶɤɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɲɢɪɢɧɢ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
(ɲɢɪɢɧɢ ɫɦɭɝ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ). 
3.3 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ ɪɨɡɦɿɪɢ 
3.3.1 Ɂɚ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ: 
ɜɢɞ Ⱥ — ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1); 
ɜɢɞ Ȼ — ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2). 
3.3.2 Ɂɚ ɫɜɨʀɦɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɞɿɥɹ 
ɸɬɶ ɧɚ ɬɢɩɢ І, II, III. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 — ȼɢɞɢ ɿ ɬɢɩɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 
Ɋɨɡɦɿɪɢ ɭ ɦɿɥɿɦɟɬɪɚɯ 
 
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɿ 
ɪɨɡɦɿɪɢ 
ȼɢɞ Ⱥ ȼɢɞ Ȼ 
Ʉ L Ɇ Ɋ K S 
Ɍɢɩ І 
Ɍɢɩ II 
Ɍɢɩ III 
300 — 600 
600 — 900 
900—1100 
500 
500 
500 
30—50 
50 — 70 
70—80 
300 — 600 
600—900 
900—1100 
150 — 300 
300 — 450 
450 — 550 
30— 50  
50— 70 
70 — 80 
Ɋɨɡɦɿɪɢ Ʉ ɿ Ɋ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɿɚɩɚɡɨɧɭ ɭ ɪɚɡɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɿ 
ɜɿɞɯɢɥɢ ɰɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ± 5 ɦɦ. 
 
 
 
 
 
 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 
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3.4 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
3.4.1 ɉɨɜɟɪɯɧɹ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɠɨɜɬɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɿ 
ɛɭɬɢ ɫɬɿɣɤɚ ɞɨ ɜɢɬɢɪɚɧɧɹ, ɚɛɨ ɠɨɜɬɨ-ɱɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɿɡ ɫɭɦɚɪɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ ɠɨɜɬɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 30 % ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞ-
ɤɨɫɬɿ (ɪɢɫɭɧɤɢ 3 ɬɚ 4). 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ Ɂ Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 
3.4.2 ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤ, ɳɨɛ 
ɣɨɝɨ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ ɞɨɛɪɟ ɫɩɪɢɣɦɚɥɢ ɿ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜ ɫɜɿɬɥɢɣ 
ɿ ɬɟɦɧɢɣ ɱɚɫ ɞɨɛɢ. 
3.4.3 Щɨɛ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɢɬɢ ɨɛ'ʀɡɞ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɫɦɭɝɨɸ ɡɭɫɬɪɿɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɩɪɢɫɬɪɿɣ 
ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɦɨɧɬɭɸɬɶ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨʀɡɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɚ 
ɲɢɪɢɧɭ ɫɦɭɝ ɞɥɹ ɪɭɯɭ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɹɤɳɨ ɪɨɡɞɿɥɨɜɭ ɫɦɭɝɭ ɩɿɞɧɹɬɨ ɧɚɞ ɪɿɜɧɟɦ 
ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ ɜɫɸ ɲɢɪɢɧɭ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
3.4.4 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯɧɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɲɜɢɞɤɟ ɫɬɿɤɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɬɚ ɛɪɭɞɭ. 
3.4.5 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 
ɡ ɤɨɥɟɫɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚє ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 0,3. 
3.4.6 ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ ɞɨ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɡɫɭɜɧɭ ɫɢɥɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 4,0 ɬ. 
3.4.7 ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɪɟɛɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɜ 
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɯ ɍɏɅ, ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 1 ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȽɈɋɌ 15150. 
3.4.8 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɫɬɪɨɤ ɫɥɭɠɛɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 5 ɪɨɤɿɜ. 
3.5 ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɨɤɭɩɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ 
3.5.1 ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɪɟɛɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɡ 
ɧɟɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ, ɧɟɪɚɞɿɨ-ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɧɟɝɨɪɸɱɨɝɨ, ɩɪɭɠɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦɢ 
ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɧɚʀɡɞɭ ɧɚ ɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ ɬɢɫɤɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ 60 ɤɝ/ɫɦ2, ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
Ⱦɨɡɜɨɥɟɧɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɿɡ ɿɧɲɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɛɪɭɤɿɜɤɚ, ɛɟɬɨɧ, ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧ ɬɨɳɨ) ɭ ɪɚɡɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ. 
3.5.2 ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɬɿɣɤɿ ɞɨ ɤɨɪɨɡɿʀ ɬɚ 
ɩɚɥɢɜɧɨ-ɦɚɫɬɢɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɛɭɬɢ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿɣɤɿ ɬɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɦɿɧɭɫ 40 °ɋ ɞɨ ɩɥɸɫ 50 °ɋ. 
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3.6 Ʉɨɦɩɥɟɤɬɧɿɫɬɶ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ: 
— ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ; 
— ɤɿɧɰɟɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ; 
— ɡɚɫɨɛɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
3.7 Ɇɚɪɤɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɚɤɨɜɚɧɧɹ 
3.7.1 Ʉɨɠɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ (ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɛɪɭɤɿɜɤɢ, ɛɟɬɨɧɭ, ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɭ) ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɦɚɪɤɨɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ: 
— ɧɚɡɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
— ɧɚɡɜɭ ɤɪɚʀɧɢ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ; 
— ɧɚɡɜɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ; 
— ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɚɞɪɟɫɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ; 
— ɦɚɫɭ ɧɟɬɬɨ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ; 
— ɬɨɜɚɪɧɢɣ ɡɧɚɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ; 
— ɞɚɬɭ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ; 
— ɩɨɡɧɚɤɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ (ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ), ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ. 
 
3.7.2 ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɭɩɚɤɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ. 
3.7.3 ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɜɢɪɨɛɧɢɤ. 
4 ȼɂɆɈȽɂ ȻȿɁɉȿɄɂ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɬɪɟɛɚ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȾɋɌɍ 3090. 
5 ɉɊȺȼɂɅȺ ɁȺɋɌɈɋɈȼɍȼȺɇɇə 
5.1 ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɪɚɣɨɧɿ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɹɱɢɯ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɡɨɧ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, ɩɟɪɟɞ 
ɧɟɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɦɢ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚɦɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦɢ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ, 
ɩɟɪɟɞ ɧɟɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɢɦɢ ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɹɦɢ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɦɿɫɰɹɯ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɡɨɧɚɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɞɨɪɨɝɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. 
5.2 ɇɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɨɪɿɝ, ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɬɪɟɛɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɡɧɚɤ 1.11 «ɉɚɝɨɪɛ». 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 5—6 ɦ ɜɿɞ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ. Ⱦɥɹ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɸ ɩɨɧɚɞ 
100 ɦ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɚɫɬɢɥɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 20—30 ɦ ɨɞɢɧ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨɝɨ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɪɭɯɭ. Ⱦɥɹ ɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɨɝɨ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɜɚ ɚɛɨ ɬɪɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɡɚ 
ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɪɭɯɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 10 — 30 ɦ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ 
5.3 ɍ ɦɿɫɰɹɯ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ ɞɿɥɹɧɤɚɦ ɞɨɪɿɝ, ɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, ɬɪɟɛɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɨɪɨɠɧɿ ɡɧɚɤɢ 3.29 
«Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 10.2.3 ɬɚ 10.5.25 ȾɋɌɍ 4100. 
5.4 ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɬɢɩɭ І ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜ'ʀɡɞɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɡ 
ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 30 ɤɦ/ɝɨɞ. 
5.5 ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɬɢɩɭ II ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜ'ʀɡɞɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɡ 
ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 20 ɤɦ/ɝɨɞ. 
5.6 ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɬɢɩɭ III ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜ'ʀɡɞɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɡ 
ɞɨɡɜɨɥɟɧɨɸ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɪɭɯɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 10 ɤɦ/ɝɨɞ. 
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5.7 Ɂɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ ɧɚ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɜɭɥɢɰɹɯ. 
5.8 ɋɯɟɦɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɸ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɍɄɇȾ 93.080.30 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ, 
ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɡɧɚɤ. 
5 
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